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Cílem práce je vytvořit ucelený pohled na moderní konstrukci brzdových obložení a jejich aktuální trendy
ve vývoji a výrobě. Navrhnout experiment v podobě metodiky měření vlastností brzdových směsí a
následné srovnání jejich parametrů.
Postup řešení:
1) Úvod.
2) Druhy směsí brzdového obložení, jejich výroba a konstrukce brzdových desek.
3) Návrh metodiky posouzení a stanovení parametrů směsí brzdového obložení.
4) Porovnání parametrů různých brzdových směsí.
5) Zhodnocení výsledků experimentu.
6) Závěr práce.
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